





Un informe de l'Associació de la Premsa de
Madrid (APM) assenyala que un 88,5%
dels periodistes consideren la precarietat
laboral el problema principal de la profes¬
sió periodística. L'enquesta també revela
que un 59,2% dels enquestats creu que l'ac-
tivitat professional dels primers anys labo¬
rals no satisfà les expectatives creades
durant el període universitari.
El Govern valencià trenca el
conveni amb TVE
ei president de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, decideix trencar el conveni
signat el 1995 amb el centre territorial de
tve i reclama el desallotjament de l'edifici
cedit per la Generalitat on s'hi podria traslla¬
dar el canal Punt 2.
2 de desembre
Júlia Otero premiada
La periodista Júlia Otero és la guanyadora
de la tercera edició dels Premis Caràcter
White Label, uns guardons que s'atorguen
per votació popular i que distingeixen el
"professional compromès, autèntic i fidel a si
mateix." Otero ja ha obtingut en anys ante¬
riors tres Premis Ondas. El 1989 pel programa
La luna, el 1994 per La radio de Julia i el tercer




Canal Blau guanya un recurs
L'emissora municipal de Vilanova i la
Geltrú, Canal Blau Informació (CBI),
podrà tornar a emetre pel canal 49 d'UHF,
segons una sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Madrid en el contenciós
administratiu interposat per l'ajuntament
contra el Ministeri de Ciència i Tecnologia
per haver atorgat la mateixa freqüència a
Antena 3 TV. Canal Blau va ser fundat el
1990 i va emetre des del principi pel canal
49 d'UHF. El 2001 el Ministeri va autoritzar
les emissions en prova del canal digital
terrestre d'Antena 3 TV per la mateixa
freqüència del CBI.
Cuba allibera un periodista
independent
El govern de Fidel Castro allibera "per
motius de salut" el periodista independent
Edel José García, director de l'agència
Centro Norte del País. Té 60 anys i va ser
detingut el 18 de març de 2003 durant l'ona
de repressió contra els dissidents cubans.
Acord entre el Govern i les
televisions
Teresa Fernández de la Vega, vicepresi-
denta del Govern central i el ministre
d'Indústria, José Montilla, signen un acord
amb la directora general de RTVE, Carmen
Caffarel i els presidents d'Antena 3,Tele5 i
el conseller delegat de Sogecable per auto-
regular els continguts de la televisió en
horari infantil.
Premi al director d'art de
Lecturas
Albert Monterde, director d'art de la
revista Lecturas rep el premi anual al millor
dissenyador gràfic de l'Associació de
Revistes d'Informació (ARI) per la seva
trajectòria professional i el nou disseny realit¬
zat en el setmanari en l'últim any. L'ARI
agrupa els editors d'unes quatre-centes
revistes que cobreixen en el seu conjunt el
80% del mercat nacional del sector.
La televisió catalana es
veurà per Internet
TV3 i la resta de canals de la televisió cata¬
lana, es podran veure en directe arreu del
món gràcies a Internet a partir del pròxim
dia 15. El canal internacional de TV3 (TVC)
i la resta de canals autonòmics podran
sintonitzar-se si l'usuari disposa d'un ordi¬
nador amb connexions de banda ampla.
(ADSL i cable).
3 de desembre
L'ONU crea el Premi Ricardo
Ortega
L'Associació de Corresponsals de les
Nacions Unides (UNCA) lliura a Nova
York el primer Premi Ricardo Ortega de
periodisme audiovisual instaurat com a
homenatge al periodista espanyol assassi¬
nat a l'Haití el 7 de març de 2004. El guardó
recau en Theodore Folke pel seu reportatge
sobre Timor Oriental. El Premi Ortega és
una col·laboració d'UNCA i Antena 3.
CO
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o Ricardo Ortega va morir
£ a l'Haití
4 de desembre
Foc Nou compleix 30 anys
La revista cristiana independent Foc Nou,
editada per Roser Bofill i dirigida per Jordi
Llisterri, compleix 30 anys de vida ininter¬
rompuda. Per a aquest aniversari publica el
monogràfic Jesús, l'home de les benaurances.
Han col·laborat en el número el biblista
Armand Puig, l'historiador Jesús Mestre, el
sacerdot i periodista Francesc Romeu, el
jesuïta Xavier Alegre, el teòleg Josep M.
Rovira Belloso, Hilari Raguer, Joaquim
Gomis entre altres. La revista s'autopro-
clama "ecumènica, conciliar, progressista i









La Generalitat inicia el control de les tele¬
visions pirates amb l'ordre del tancament
preventiu d'una emissora identificada com
MX de la qual és propietaria Infraestruc¬
turas y Gestion 2002 i té la seu social a
Vitòria. La cadena ocupa cinc canals a
Catalunya i emet per diverses zones d'Es¬
panya. S'especialitza en concursos de
preguntes fàcils als quals els participants
accedeixen a través de la línia 806, de
pagament addiccional.
La Vanguardia guardona un
estudiant de VlC
El diari La Vanguardia concedeix el seu
Premi especial de premsa gràfica, dintre
dels Premis DRAC novel 2004, a Enric
Sodevila, estudiant de la Universitat de Vic
pel seu treball titulat Swatch. Fino como una
hoja. La convocatoria dels premis ha estat
organitzada per l'Associació Empresarial
Catalana de Publicitat.
6 de desembre
Rothschild opta a Libération
El banquer i empresari Édouard de Roth¬
schild ofereix 20 milions d'euros per la
compra d'un paquet amb el 37% d'accions
del diari francès Liberation. L'opció de
compra xoca amb els sentiments de l'es¬
querra francesa que va veure néixer el rota¬
tiu a l'entorn del Maig del 68 de la mà del
militant maoista Serge July, el seu actual
director, i sota la influència de la filosofia
de Jean Paul Sartre i Michel Focault. Roth¬
schild ha anticipat algunes de les mesures
que prendrà si entra en l'accionariat del
diari: disminució del preu de venda, mante¬
niment de July com a director fins al 2012
(quan tindrà 69 anys), autonomia de la
redacció que tindrà dret a veto quant al
nomenament del director.
Cuba allibera un altre
periodista
El Govern de L'Havana allibera el perio¬
dista independent Jorge Olivera Castillo
del grup dels 75 que van ser empersonats la
primavera de 2003. En les darreres
setmanes Fidel Castro ha alliberat set disi-
dents del grup dels 75.
Queixa a la Cope
La directora general d'Assumptes Religio¬
sos, Mercedes Rico Godoy, escriu una carta
al portaveu de la Conferència Episcopal,
Juan Antonio Martínez Camino, per
expressar el seu disgust per un web de foto-
muntatges obscens sobre les ministres,
apareguts a Internet, obra d'un anomenat
Gruprisa.com, el mateix nom d'una de les
seccions del programa La mañana de la
Cope dirigit per Federico Jiménez Losan-
tos. La Conferència Episcopal conclou,
després d'haver parlat amb la Cope, que
l'esmentat grup "no és el que col·labora
amb l'emissora amb el mateix nom."
Consum rècord de televisió
El 2004 serà un any rècord en el consum de
televisió. Encara no s'han computat les
xifres del mes de desembre i segons dades
de la Corporació Multimedia cada persona
ha consumit aquest any 216 minuts. Es
calculen cinc minuts més de consum televi¬
siu que en el 2003.
ARI premia Antoni Bernad
El fotògraf de la revista Tel a, Antoni
Bernad rep el Premi de l'Associació de
Revistes d'Informació (ARI) al millor fotò¬
graf de moda i bellesa per la feina feta durant




Una sentència de Magistratura de Treball
decreta la readmissió de Salut Muñoz,
redactora en cap del diari gratuït Més Tarra¬
gona, subvencionat per l'ajuntament de la
localitat. Va ser acomiadada per haver
publicat un article sobre el polèmic pla de
4.872 habitatges a Terres Cavades. La
sentència al·ludeix a "pressions del consis-
tori"(en mans de CiU-PP) per destituir la
periodista, però l'alcalde de Tarragona,
Joan Miquel Nadal, nega cap relació de





El Govern central i les televisions amb
cobertura estatal (TVE, Antena 3, Tele5 i
Sogecable) signen a la Moncloa el docu¬
ment Acuerdo para el Fomento de la regula¬
ción sobre contenidos televisivos e infancia, un
codi de principis per garantir el drets fona¬
mentals dels menors davant la pantalla de
la televisió, evitant determinats continguts
no aptes en horaris considerats infantils. El
Govern apel·la també a la responsabilitat
dels pares en el tema televisiu. L'acord està
subscrit per la vicepresidenta primera de
l'Executiu, Maria Teresa Fernández de la
Vega; el ministre d'Indústria, José Montilla;
el president d'Antena 3 TV, José Manuel
Lara Bosch; el president de Tele 5, Alejan¬
dro Echevarría; el conseller delegat de
Sogecable, Javier Díez de Polanco i la direc¬
tora general de RTVE, Carmen Caffarel.
Els programes no aptes per a menors es
prohibeixen a la franja compresa entre les
9 i les 12 hores del matí els dissabtes i
diumenges i alguns festius. En dies labo¬
rables els horaris protegits estaran entre les
6 del matí i les 22.00 hores. Les televisions es
comprometen a senyalitzar els programes
per facilitar el control dels pares.
Nit de la Premsa Turística
d'ACPETUR
Se celebra al Palau de Pedralbes la 9a Gran
Nit de la Premsa Turística convocada per
l'Associació Catalana de Periodistes i
Escriptors de Turisme (ACPETUR) en què
s'atorguen els Premis Alí Bei 2004. Ferran
Adrià rep el guardó a la personalitat més
destacada del Turisme de Catalunya lliurat
per Domènec Biosca, president de l'entitat
organitzadora. S'atorga un premi especial
al periodista Roman Heréter pel programa
radiofònic Viajar es un placer (Cope) dedi¬
cat al turisme des de fa 20 anys. Assisteixen
el diputat de turisme de la Diputació,
Esteve Terrades; la directora general de
Turisme de la Generalitat, Isabel Galo-
bardes; el president de la Federació Espa¬
nyola de Turisme, Mariano Palacín i el degà
del Col·legi de Periodistes, Joan Brunet.
Presenta l'acte, Joan Armengol.
Imatge del Lliurament de premis
10 de desembre
Bordas i Martín de Pozuelo
PREMIATS La Fundación Galega contra o
Narcotráfico atorga als periodistes Jordi
Bordas i Eduardo Martín de Pozuelo el
Premi Nacional 2004 per l'espai radiofònic
Todos contra las drogas, creat el 1990 en el
programa Protagonistas. Segons el jurat,
aquest programa "és l'únic que aborda el
tema de la droga en profunditat". L'acte de
lliurament té lloc al Centre Cultural de la
Diputació d'Ourense.
Crítiques al retard de la
televisió digital
En diferents sectors televisius es veu nega¬
tiu el retard en la posada en marxa de la
televisió digital enfront de l'analògica. El
director general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó,
considera negatiu l'ajornament del canvi
televisiu per l'esforç que la televisió
autonòmica ha fet per emetre en digital
(arriba a un 82% de la població).
20è aniversari de Televisió de
Mataró
Una de les emissores locals més veteranes de
Catalunya, Ràdio Mataró, celebra els seus 20
anys d'emissions amb un acte commemora¬
tiu al teatre Monumental de la capital del
Maresme. Va ser fundada i gestionada pel
Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de
Mataró, una entitat no lucrativa. Televisió de
Mataró s'ha dedicat majoritàriament a
difondre notícies de caràcter local i comarcal.
L'informatiu diari 24 hores ha difós més de
cent mil notícies des de la seva fundació fins
al present.
Un moment de l'acte commemoratiu
TV3 LIMITARÀ LA PUBLICITAT
La cadena autonòmica catalana,TV3, reduirà
al cinquanta per cent els minuts de publicitat
inclosos en els informatius a partir del 6 de
gener. A més, limitarà els anuncis a vuit
minuts per hora a la resta de la programació.
Així ho anuncia el director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
Joan Majó.
La 54 Nit de Santa Llúcia
Es lliuren els tradicionals Premis literaris
de la Nit de Santa Llúcia que atorguen
Òmnium Cultural i la Fundació Enciclopè¬
dia Catalana. El Premi Sant Jordi de
novel·la ha recaigut en Emili Rosales per
l'obra La ciutat invisible. Entre altres guanya¬
dors ha estat premiat Toni Soler amb
l'Òmnium de Ràdio per Minoria absoluta
(RAC1) i Emilio Manzano amb l'Òmnium
de Televisió per Saló de lectura (BTV).
Festa dels venedors de premsa
Té lloc a Barcelona la festa anual dels vene¬
dors de premsa de la ciutat i província. Hi
participen persones del món editorial i de la
distribució. La reunió està organitzada per la
junta directiva de l'Associació Professional




El 2004, un any infaust per als
periodistes
Durant l'any 2004 van ser assassinats en
diferents llocs del món 54 periodistes
segons revela un informe divulgat pel
Comitè per a la Protecció de Periodistes
(CPJ). A la vista d'aquesta xifra, el 2004
resulta ser el més mortífer de l'última
dècada. L'organització asssanyala l'Iraq
com el país més perillós per informar.
Ràdio Tàrrega compleix mig
segle
L'emissora municipal, Ràdio Tàrrega,
compleix 50 anys. Commemora l'aniversari
amb una exposició a l'Arxiu Comarcal i
l'edició d'un llibre en què es recullen esde¬
veniments històrics relacionats amb l'emis¬
sora. Ràdio Tàrrega emet actualment a
través del 92.3 de la FM.
12 de desembre
Premis de ciència i humanitats
L'Asociación Profesional Libre de Perio¬
distes concedeix els Premis Ciencia y
Humanidad en el curs d'un congrés sobre
enigmes de les noves ciències, celebrat a
Càceres. Baltasar Magro, expresentador
d' Informe Semanal de TVE rep el premi al
periodista amb més credibilitat, Lorenzo
Milà (Telediario 2 de TVE) és guardonat
per la seva manera d'informar innovadora i
positiva des de la televisió. íker Jiménez,
director i presentador del programa Milenio
3 de la cadena Ser, i Joaquín Luqui també
han estat premiats.
13 de desembre
Distincions de la Nit de l'Edició
El Gremi d'Editors de Catalunya atorga els
Premis Atlàntida en la seva dinovena
edició. En l'àmbit de la llengua catalana són
premiats la revista Sàpiens (la de més
vendes en català) i el programa de llibres
Alexandria (Canal 33). Els guardons genera-
listes corresponen a la revista Lecturas, a
l'articulista Juan José Millas, a Cadena 100 i
al periodista Asier Muniategui. El premi
especial a la labor cultural és per al metge
Valentí Fuster, de Barcelona, per la seva
aportació al món de la cultura científica.
Gérard Courtois director de
Le Monde
El periodista Gérard Courtois (55) és
nomenat nou director de Le Monde en
substitució d'Edwy Plenel que va dimitir el
29 de novembre, tot i que conserva les seves
funciones de redactor en cap per posar en
marxa la fundació Le Monde. Courtois era
fins al moment redactor en cap, editorialista i
president de la societat de personal del diari.
Jornada sobre teleporqueria
Convocada pel Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) té lloc a l'Auditori
Winterthur de Barcelona la "Jornada sobre
teleporqueria" amb l'objectiu de millorar la
qualitat de la televisió i instaurar alguna
mesura capaç de controlar els programes tele¬
visius de baixa condició. El CAC ha adoptat
el compromís d'aprofundir en els acords amb
diverses institucions com és el signat amb el
Departament d'Educació que ensenyarà a
veure la televisió als alumnes de primària i
secundària. EI K3 també mostrarà als més
petits a mirar i llegir els missatges dels
mitjans amb sentit crític. El CAC atorgarà
llicències en els pròxims concursos a les
cadenes que es comprometin a evitar la tele¬
porqueria.
Imatge de les jornades sobre la teleporqueria
14 de desembre
Guia i Premis de l'APPEC
L'Associació de Publicacions Periòdiques
en Català (APPEC) presenta al Museu d'Art
Contemporani de Barcelona (MACBA) la
Guia dels mitjans de comunicació en català
2005 i La revista de tes revistes creada com a
Anuari de la Comunicació del territori
català. En aquesta edició s'hi troben 400 refe¬
rències més que en l'edició predecessora. La
revista de les revistes presenta enguany "una
reflexió sobre l'estat de l'espai català de
comunicació en què es manté la vitalitat de la
llengua, malgrat el predomini del castellà."
L'APPEC lliura alhora un premi a la revista
Cavall Fort pels 40 anys de vida de la publica¬
ció. El portal Vilaweb i el diari El Punt també
obtenen guardons extraordinaris per la seva
consolidació. El premi APPEC a una publi¬
cació recau en la revista Gavarres. El dedicat
a una nova publicació correspon a la revista
musical Jaç. Carles Duarte obté el Premi
personal APPEC "per la seva aportació en
favor de la normalització publicitària en
català."
Postgrau de Periodisme al
CIPB
Té lloc al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) un postgrau de perio¬
disme organitzat per la UPIFC (Unió de
professionals de la informació i fotografia
de Catalunya) i la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
15 de desembre
La TDT arribarà el 2008 a
Catalunya
El canvi de la televisió analògica a la digital
terrestre (TDT) es produirà a Catalunya el
2008. Abans, s'haurà d'aprovar la Llei de
l'Audiovisual i la Llei de la Corporació.
Amb el sistema digital els televisors actuals
necessitaran un adaptador no integrat als
aparells. Ja se'n troben alguns al mercat.
vocento compra el 75% DE
Flaix TV
El grup Mediapro ven a Vocento el 75% de
les accions de Flaix TV l'emissora de contin¬
guts musicals creada per Miquel Calçada i
Carles Cuní. El grup Vocento té ara 33 emis¬
sores de televisió local entre les quals hi ha
capçaleres de premsa i Punto Ràdio.
16 de desembre
El Parlament aprova el
PROJECTE DE TDT
El conseller en cap Josep Bargalló explica
la política de comunicació del Govern en
una compareixença al Parlament. Destaca
la importància de la futura televisió digital
terrestre ((TDT) que prèviament renovarà
el mapa audiovisual català. Tots els grups
polítics aproven el projecte. El Govern de
la Generalitat es proposa impulsar grups
multimédia catalans i entre ells l'Agència
Catalana de Notícies. Bargalló apunta la
reforma de la Llei de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió que s'anomenarà
Corporació Catalana de Mitjans Audiovi¬
sual per incorporar Internet a la CCRTV.
El Govern també promourà pròximament
la creació d'un institut propi per mesurar
les audiències. El conseller en cap destaca
la funció de servei públic que exerceixen els
mitjans que depenen de la Generalitat.
Discrepàncies pel contracte-
programa
El consell assessor de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió (CCRTV) no veu
amb bons ulls el text del contracte-
programa que haurà de marcar les relacions
futures entre Fens audiovisual i la Genera¬
litat. El consell ha estudiat el tema a petició
del consell d'administració de la Corpora¬
ció i veu deficiències en el text: "llacunes,
idees ambigües i altres de discutibles." Es
demana aclarir "quin és el model de la tele¬
visió nacional catalana."
17 de desembre
Fotografies de Pilar Aymerich
S'inaugura al Museu d'Història de Catalu¬
nya la mostra fotogràfica "Memòria d'un
La fotògrafa Pilar Aymerich
temps 1975-1979", de la qual és autora la
fotoperiodista Pilar Aymerich. L'exposició
consta de 60 imatges que reflecteixen fets
històrics de l'època de la transició, com les
Jornades Catalanes de la Dona, la Diada de
l'li de setembre a Sant Boi, l'Albert
Boadella a la presó, el tancament de dones
de Motor Ibèrica i altres reivindicacions. La
mostra restarà oberta fins al 27 de febrer.
19 de desembre
Petició de Peces Barba als
mitjans
El nou comissionat per a l'atenció a les
víctimes del terrorisme, Gregorio Peces
Barba demana als mitjans que "s'eviti la
reproducció de les imatges de l'11-M que
tot el món ha vist, perquè es poden plante¬
jar les coses sense necessitat de tornar a
aquestes visions." El comissionat assenyala
que "les víctimes pateixen soledat i necessi¬
ten respecte."
20 de desembre
Sudan, foto Unicef de l'any
El fotoperiodista britànic Marcus Bleasdale
és l'autor de la foto Unicef de l'any per una
imatge sobre la tragèdia que pateix la regió
sudanesa de Darfur a causa d'un llarg
conflicte ètnic. El fotògraf britànic ha
realitzat una sèrie de reportatges que pale¬
sen el conflicte tribal que ha obligat a més
d'un milió de persones a desplaçar-se per
temor a la repressió de l'Exèrcit. La feina
de Bleasdale ha estat reconeguda per les
Nacions Unides i publicada en mitjans de
comunicació de tot el món.
Dimiteix el director de TVE
RTVE fa saber la dimissió del director de
TVE, Juan Menor. Va ser l'únic alt directiu
de la televisió pública estatal que va sobre¬
viure al canvi de càrrecs després del triomf
del PSOE en les eleccions del 14 de març.
Recentment, Menor va ser criticat pel
descens d'audiència que van tenir els canals
de l'ens públic i per no haver emès íntegra¬
ment la compareixença dels representants
de les víctimes a la comissió de l'11-M.
Substituirà Menor, Manuel Pérez Estremera
(60 anys), fins ara director general de l'Insti¬
tut de la Cinematografia i Arts Audiovisuals.
nous estudis de televisió a
Vilafranca
Ràdio Televisió de Vilafranca (RTVV)
inaugura estudis de 41 metres quadrats,
amb tres noves sales d'edició i realització
de programes que compten amb cinc
edicions digitals. També disposa d'un plató
polivalent de 28 metres quadrats destinat a
entrevistes i presentacions.
Corriere dellà Sera estrena
director
El diari italià Corriere delia Sera nomena
Paolo Mieli de 55 anys nou director de redac¬
ció. El periodista ja havia dirigit el rotatiu
entre 1992 i 1997. Mieli substitueix Stefano
Folli que dirigia el diari des de juny de 2003 i




Els dos periodistes francesos, Christian
Chesnot i Georges Malbrunot segrestats el
20 d'agost per l'Exèrcit Islàmic a l'Iraq, són
alliberats a Bagdad i lliurats a les autoritats
franceses. La notícia de la seva llibertat la
difon la televisió àrab Al Jazira i més tard
confirmada pel primer ministre francès,
Jean-Pierre Raffarin. Des del moment del
segrest la diplomàcia francesa i també enti¬
tats religioses musulmanes de París es van
mobilitzar per assolir la llibertat dels perio¬
distes. L'Exèrcit Islàmic reclamava a canvi
dels ostatges que el Govern francès abolís
l'anomenada llei del vel que no permet usar
aquesta peça a les escoles públiques del país.
Avui, el grup islamista diu en un comunicat a
la televisió que els dos periodistes han estat
alliberats perquè "s'ha pogut provar que no
eren espies de les forces nord-americanes."
Chesnot treballa per a Radio France Inter¬
nacional (RFI). Malbrunot és col·laborador
habitual del diari Le Figaro.
J.M Huertas i G. Huertas mos¬
tren La Barcelona desapareguda
Els periodistes Josep Maria Huertas i
Guillem Huertas presenten a l'Ateneu La
Barcelona desapareguda una obra que deixa
veure fets de la vida quotidiana del segle
passat a la capital catalana, i edificis que
s'han perdut. La informació s'exposa en un
llibre publicat per Angle Editorial, gràcies a
les fotografies que en alguns casos proce¬
deixen de col·leccions particulars. Josep
María Huertas té en el seu currículum
altres obres sobre Barcelona, com la refe¬
rent als barris de la ciutat.
El ministre Bono al CIPB
Té lloc al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la compareixença del
ministre de Defensa, José Bono, davant de
periodistes catalans.
Un moment de la visita del ministre
Majó fa balanç
El director general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan
Majó, fa balanç de les activitats del 2004,
que considera "satisfactòries" en haver
permès la preparació de les línies principals
de les accions que vol dur a terme l'any
vinent. Majó vol convertir la CCRTV en
una empresa sostenible mitjançant un nou
programa-contracte que permetrà canviar
gestió i tendències econòmiques.
El llegat bibliogràfic de
Baget a la Pompeu
La col·lecció particular bibliogràfica i
videogràfica de Josep Maria Baget Herms,
finat el passat setembre, ha estat donat per
la seva mare, Dolors Herms, a la Universi¬
tat Pompeu Fabra en la qual Baget era
professor dels Estudis de Comunicació
Audiovisual. El fons consta de 5.000 volums





Nova etapa de Serra d'Or
La revista en català Serra d'Or que es va
publicar durant el franquisme (l'any 1959)
endega una campanya per recuperar
subscriptors que han passat dels 14.000 en
l'última etapa de la dictadura als 8.000
actuals. La revista prepara una renovació
de continguts editorials, la incorporació de
nous col·laboradors i canvi de disseny.
L'Abadia de Montserrat és la propietària
de la publicació i l'actual director el sacer¬
dot Josep Massot.
22 de desembre
Premis de Reporters sense
Fronteres
L'organització Reporters Sense Fronteres
atorga els premis anuals. El periodista
algerià Hafnaoui Ghoul ha estat guardo¬
nat per les denúncies de corrupció i abusos
de les autoritats locals del seu país. Ghoul
és corresponsal del diari el Youm i respon¬
sable de l'oficina regional de la Lliga Alge¬
riana de Defensa dels Drets Humans. Ha
estat empresonat durant mig any acusat de
"difamació al poder establert". Des del
passat 25 de novembre gaudeix de llibertat
condicional. Un altre guardonat és el
setmanari mexicà Zeta per la lluita en
favor del dret d'informar i ser informat. El
compromís d'aquesta publicació ha costat
la vida a tres col·laboradors de la publica¬
ció. El tercer premiat és l'exprofessor de
Filosofia de la Universitat de Pequín, Líu
Xiaobo per la defensa de la llibertat d'ex¬




Número 200 d'El Viejo Topo
Apareix l'exemplar número 200 de la
revista El Viejo Topo que segons el seu direc¬
tor, Miguel Riera, "és una revista radical
que va a l'arrel de les coses." El primer
número de la publicació va sortir al carrer
el novembre de 1976, vigílies de la transició,
amb una tirada mitjana de 35.000 exem¬
plars i una sèrie de segrestos per ordre judi¬
cial. L'any 1982 la revista va desaparèixer i
va renéixer el 1993 endegant una nova
etapa. Ara, amb una "estructura mínima" i
col·laboradors desinteressats, El Viejo Topo
vol vincular els nous moviments socials
amb la tradició de l'esquerra."
29 de desembre
Godó i Planeta s'adjudiquen
l'Avui
L'empresa Corporació Catalana de Comu¬
nicació és l'adjudicatària de la capçalera del
diari Avui segons l'acord de la comissió de
creditors que gestiona la fallida de Premsa
Catalana, editora del rotatiu. La societat
adjudicatària està integrada pels Grups
Godó i Planeta amb un 40% de capital
cadascun i per l'Institut Català Holding que
en té un 20%. En aquest organisme hi ha
representants de l'Institut Català de
Finances, la Hisenda Pública i la Seguretat
Social. La Corporació Catalana de Comuni¬
cació té com a objectiu "fer viable un
projecte de diari en català independent."
GENER 2005
1 de gener
Xavi Casinos coordinador de
Comunicació Local
El periodista Xavi Casinos és nomenat
comissionat per a la Xarxa de Comunicació
Local de la Diputació de Barcelona. Coor¬
dinarà la Xarxa de Televisions Locals,
l'emissora COMRàdio i el portal d'Internet
La Malla. Fins ara era director de Comuni¬
cació d'Infraestructures de Llevant de
Barcelona, empresa municipal que va fer la
transformació urbanística vinculada al
Fòrum de les Cultures. Anteriorment va ser
cap de les seccions Edició i Tancament
Gran Barcelona d'El Periódico de Catalunya.
19L\ comunicació local
3 de gener
Catalunya Ràdio s'amplia a
Lleida
L'emissora de la Generalitat, Catalunya
Ràdio, amplia la seva cobertura a la ciutat
de Lleida amb la posada en marxa de
quatre noves freqüències: 91.1 per escoltar
Catalunya Ràdio; 105.6 per accedir a Cata¬
lunya Música; 103.1 per a Catalunya
Cultura i 95.6 per a Catalunya Informació.
Les noves freqüències s'emeten des del




El nou director de Televisió Espanyola
(TVE), Manuel Pérez Estremera, pren
possessió del seu càrrec després que la
directora general de l'ens notifiqués el
nomenament al consell d'administració.
Pérez Estremera, director de l'Institut de
Cinematografia i les Arts Audiovisuals
(ICAA) ha fet de guionista, realitzador i
productor de cinema i televisió. També va
col·laborar amb la direcció del Festival de
Cinema de Sant Sebastià durant tres anys.
Ha estat vinculat a la televisió estatal des de
la dècada dels setanta. L'acte de presa de
possessió tindrà lloc demà dia 6.
6 de gener
Desapareix una periodista a
Bagdad
La periodista francesa Florence Aubenas,
enviada especial a l'Iraq del diari Liberation
està desapareguda des del proppassat 5 de
gener. Florence va arribar a l'Iraq a mitjan
de desembre i va ser vista per darrera vega¬
da en sortir de l'hotel al costat del seu intèr¬
pret Hussein Hanun Al Saad, La periodista
treballa com a reportera de Liberation des
de 1986. La seva desaparició es produeix
dues setmanes després de l'alliberament
dels dos periodistes francesos, Christian
Chesnot i Georges Malbrunot. El Govern
francès s'ha mobilitzat per aconseguir
informació i localitzar la desapareguda.
8 de gener
2004, EL PITJOR PELS PERIODISTES
L'informe anual de Reporters sense Fron¬
teres (RSF), xifra en 53 el número de perio¬
distes assassinats l'any passat en exercir la
seva feina o expressar opinions en favor de
la llibertat d'expressió. També van morir 15
persones més que col·laboraven amb ells
(traductor, xofers, guies o agents de segure¬
tat.) L'Iraq és avui el país més perillós. Hi
van morir 19 reporters i 12 col·laboradors.
10 de gener
LA NOVA GRAELLA DE BTV
Es posa en marxa la programació de la
nova graella de Barcelona Televisió (BTV)
que incorpora per al 2005 dos programes
culturals B360° i Llibres, a càrrec de l'es¬
criptora Flàvia Company i el periodista
Oscar López respectivament. En el primer
es donaran a conèixer les ofertes culturals
de la ciutat i amb el segon es divulgaran les
activitats de l'Any del Llibre. Pel que fa als
informatius BTV buscarà ser "líder en
informació local" segons el director general
de BTV, Ricard Domingo.
Flàvia Company i Óscar López, nous rostres de BTV
LA CBS ACOMIADA EMPLEATS
La cadena de televisió nord-americana
CBS acomiada quatre empleats vinculats a
un reportatge en el qual es qüestionava el
servei militar del president George W. Bush
basat en documents que es creuen falsos.
Els acomiadats són: Mary Mapes, produc¬
tora del reportatge; Josh Howard, produc¬
tor executiu del programa; la seva assistent,
Mary Murphy i una vicepresidenta del
canal Betsy West.
11 de gener
Debut de Buenafuente a
Antena 3
Andreu Buenafuente debuta a Antena 3
amb un late night d'humor i espectacle que
s'emetrà els dimarts, dimecres i dijous des de
Sant Just Desvern. El programa, produït per
El Terrat, és semblant als magazins nocturns
que Buenafuente ha fet anteriorment a TV3
{Sense títol, La cosa nostra i Una altra cosa).
En el nou Buenafuente, hi col·laboren José
Corbacho i Santi Millán entre altres.
Buenafuente s'estrena a nivell estatal
Empresonament d'un perio¬
dista marroquí
Reporters sense Fronteres (RSF) denuncia
l'empresonament des de fa un mes del perio¬
dista marroquí, Mohamed Bouhcini
col·laborador del setmanari Tel Quel. Els
governants l'acusen d'un presumpte tràfic de
drogues. RSF, la direcció del Tel Quel i altres
mitjans marroquins consi-deren que l'acusa¬
ció és "una maniobra per coartar la llibertat
de premsa i d'expressió,"
Aragó aprova la ràdio i la
televisió
El Govern d'Aragó aprova els decrets de
creació de les empreses de ràdio i televisió
autonòmiques, independents l'una de
l'altra. Les primeres emissions podrien
produir-se aquest any.
Ana Rosa Quintana estrena
lideratge
El primer espai d'Ana Rosa Quintana el
dia 10 de gener a Tele 5 va doblar l'audièn¬
cia conjunta dels progra-mes de Maria
Teresa Campos a Antena 3 i d'Inés Balles¬
ter a TVE. Els tres programes s'emeten en
hores de matí. Ana Rosa va obtenir el
32,1% de la quota de pantalla i va ser líder
en la majoria de comunitats autònomes.
Sentència a favor de Puigbó
Un jutjat social de Madrid estima la
demanda presentada pel periodista Josep
Puigbó contra Televisió Espanyola (TVE)
per "incompliment greu de contracte" i per
"impagament de deutes". La sentència
dictamina que la relació laboral va existir i
atorga a Puigbó el dret a rebre la indemnit¬
zació corresponent. Puigbó va entrar a TVE
en l'etapa en què Urdaci era cap d'informa-
tius. Primer va conduir El debate de La 2,
posteriorment, l'estiu de 2003, va formar
part de l'equip de conducció de Telediario 1.
Els nous directius de RTVE li van oferir la
conducció d'informatius a Canal 24 Horas.
La sentència assenyala que aquesta oferta
"vulnera el contracte i els acords assolits
amb anterioritat."
La justícia dona La
raó a Josep Puigbó
12 de gener
Wyoming torna a TVE
El Gran Wyoming apareix a TVE amb el
programa d'entreteniment nocturn La
azotea de Wyoming, un late show amb entre¬
vistes, humor i col·laboradors. El programa
se situa en un terrat "des del qual es
contempla el món que ens envolta."
16 de gener
Musons aborda els 150 anys
d'Els Lluïsos
L'entitat associativa més antiga de Barce¬
lona, Els Lluïsos, celebra el seu 150 aniver¬
sari. Per aquest esdeveniment organitza
una sèrie d'actes entre ells la presentació
del llibre Lluïsos de Gràcia (1855-2005). Una
crònica de ISO anys del qual és autor el
company periodista i historiador local
Albert Musons i Agell. EI llibre fa un recor¬
regut per la història de l'entitat, des de la
seva fundació, quan Gràcia era una vila
independent, fins al present. Els Lluïsos va
ser en els seus primers temps una organitza¬
ció catòlica per a la formació de joves i
nens. Actualment és una entitat sociocultu-
ral amb 1.100 socis, oberta a nois i noies. El
1996 va obtenir la Creu de Sant Jordi per
les seves activitats, cíviques, culturals i
lúdiques. Està presidida per Jordi Casassas.
Debat sobre l'Estatut Profes¬
sional
El Foro de Organizaciones de Periodistes
de l'Estat espanyol reunit a València deci¬
deix promoure el debat en les redaccions
dels mitjans de comunicació sobre el
projecte de Llei de l'Estatut del Periodista
Professional que es tramita al Congrés dels
Diputats. A la reunió hi assisteixen repre¬
sentants sindicals, el Colexio de Periodistes
de Galícia i el Col·legi de Catalunya repre¬




La Xarxa de Televisions Locals presenta una
programació en cadena per a les 68 emis¬
sores de Catalunya que estrenarà el pròxim
mes de febrer. La nova graella global
constarà d'espais d'entreteniment en exclu¬
siva per a les emissions locals, programes
d'esports, música, llibres i altres per donar
servei i obrir-se al mercat publicitari.
18 de gener
Premi aJ^la contra" de La
Vanguardia
L'Associació de la Premsa de Madrid
atorga els premis corresponents al 2004. Es
guardona amb el Premi Javier Bueno els
periodistes Víctor Amela, Inma Sanchís i
Musons explica
el segle i mig
dels Lluïsos
17 de gener
Què!, nou diari gratuït
Apareix Què! el nou diari gratuït d'informa¬
ció general editat per l'empresa Factoria de
Información del Grup Recoletos que distri¬
buirà un milió d'exemplars gràcies a 11
edicions a tot Espanya. La direcció general
amb seu a Madrid correspon a Alejandro
Sopeña. El director de Barcelona és Anto¬
nio Galeote. El número inicial alterna el
català amb el castellà.
Lluís Amiguet per la seva secció diària
d'entrevistes a "La contra" de La Vanguar¬
dia que des del 13 de gener de 1998, ha
publicat més de dues mil cinc-centes entre¬
vistes a la contraportada del diari. El Premi
Rodríguez Santamaría recau en l'escriptora
Rosa Montero; el Víctor de la Serna, a Luz
Aldama i Inmaculada Galván del programa
Madrid Directo de Telemadríd. El Larra, a
Teresa Bó del diari La Razón i el Miguel
Moya, a José María Bergareche, conseller
delegat de Vocento.
Berlusconi ven les accions
de Tele 5
El grup Mediaset, propietat del primer
ministre italià Silvio Berlusconi ven a la
banca J.P.Morgan I'l,9% de la seva partici¬
pació a la cadena de televisió privada espa¬
nyola, Tele 5. Mediaset continua sent, però,
l'accionista majoritari en ser propietari del
50,1% de les accions.
19 de gener
TVE entrevista a Zapatero
La Primera de Televisió Espanyola (TVE)
emet una entrevista amb el president del
Govern, José Luís Rodríguez Zapatero,
primera del seu mandat. Condueix l'entre¬
vista Lorenzo Milà que compta amb la
presència de quatre periodistes: José
Antich, director de La Vanguardia-, Javier
González Ferrari, president d'Onda Cero i
exdirector general de RTVE; Nativel
Preciado, cronista política, i Charo Zarzale-
jos, cronista política de l'agència Vasco
Press i tertuliana a RTVE. En el transcurs
de l'entrevista s'aborden diferents qües¬
tions de les reformes territorials i l'intent
d'aconseguir la fi d'ETA en el procés iniciat
des de la transició. Pel que fa a l'Estatut de
Catalunya, Zapatero considera "molt
important que el primer partit de l'oposició
doni suport a la reforma del document
autonòmic."
Tancament de la TV local MX
La Generalitat imposa a l'empresa mercan¬
til Infraestructuras y Gestión 2002 una
multa de 600.000 euros per cadascun dels
cinc canals que utilitzava la televisió local
MX, i ordena el tancament de les seves
instal·lacions (canals 22, 28, 35 i 40) de
Barcelona i el 58 de Castellvell del Camp
des d'on l'emissora emetia "il·legalment."
L'empresa utilitzava els canals sense llicèn¬
cia i emetia concursos que han estat denun¬
ciats com a "fraudulents" i programes de
contingut eròtic en horari infantil. El precin¬
tat de les esmentades instal·lacions està
pendent de l'autorització judicial competent.
Canvis a la cúpula de La
Razón
Alejandro Vara és el nou director de La
Razón, en substitució de José Antonio Vera
que ocuparà la vacant que deixa el nou
director a Publicaciones La Razón. Vara
havia estat anteriorment responsable de les
DIA A DIA
relacions institucionals del grup Vocento on
va arribar des de la sotsdirecció d'ABC diari
del qual havia estat delegat a Catalunya
alhora que director de Blanco y Negro. El
consell d'administració nomena també dos
nous sotsdirectors, José Antonio Navas
(abans sotsdirector d'Expansión, i Pablo
Planas (abans cap de Nacional i de Repor¬
tatges d'ABC).
que va acordar combatre la teleporqueria i
protegir els continguts en horari infantil.
La premsa gratuïta reunida
al CIPB
L'Associació Catalana de Premsa Gratuïta
(ACPG), creada el 1997 i formada actual¬
ment per 45 capçaleres d'arreu de Catalu¬
nya, es reuneix al Centre Internacional de
Premsa de Catalunya (CIPB). Objectiu de la
trobada: tractar temes comuns, intercanviar
opinions i fer valoracions de l'experiència
viscuda els seus primers vuit anys.
20 de gener
Espinàs, Premi Ciutat de
Badalona
L'escriptor Josep Maria Espinàs rep el Gran
Premi Ciutat de Badalona de Comunicació
per la seva trajectòria literària i periodística
en un acte celebrat al Teatre Zorrilla de la
capital. També resulten guardonats el perio¬
dista badaloní, Joan García Riera, sotsdirec¬
tor d'El matí de Catalunya Ràdio i el jugador
del DKV Joventut, Rudy Fernández.
L'SPC demana la retirada
d'un videojoc
El Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) demana la retirada de la consola Play
Station que insta a matar periodistes i
demana a les autoritats que "facin el possible
perquè l'enretirada es compleixi." El Sindi¬
cat lamenta que es converteixi en un joc el
treball d'uns professionals que exerceixen
en zones molt perilloses perquè la ciutada¬
nia rebi informació veraç del que succeeix.
Arcadi Espada Premi de
Periodisme Digital
En el marc del vi Congrés de Periodisme
Digital organitzat per l'Associació de la
Premsa d'Aragó el periodista Arcadi
Espada rep el Premi Blasillo 2004 pels
treballs publicats en el seu web on cada dia
repassa les principals notícies de la premsa
espanyola. La pàgina existeix des de l'I de
gener de 2004. Assisteixen al Congrés de
Periodisme Digital que se celebra a Osca,
S més de tres-centes persones.
O
CM
ïï 21 de gener
£ Comitè d'autoregulació
£ televisiva
Les quatre televisions d'àmbit estatal que el
< passat 9 de desembre van firmar un conveni
£ per regular els continguts televisius consti¬
pi tueixen el Comitè d'Autoregulació. El nou
% organisme vetllarà pel compliment del codi
48
Un moment de la reunió al CIPB
22 de gener
Remodelació a la cúpula del
Grup Godó
Javier Godó, president del Grup Godó de
Comunicació nomena nou conseller dele¬
gat del grup a Carlos Godó fins ara director
general de Negocis. Antoni Cambredó
passa a ser president executiu del diari A ui
i continua com a conseller del Grup Godó i
d'Union Ràdio. Josep Caminal, fins ara
director general del Gran Teatre del Liceu,
serà director general de Presidència del
Grup integrat al consell del holding. Jaume
Gurt, fins ara director financer, serà el nou
director de Negocis de la companyia.
23 de gener
La FIP investigarà assassinats
de periodistes
La Federació Internacional de Periodistes
(FIP) amb seu a Brussel·les destacarà un
equip a les Filipines per investigar els assas¬
sinats als professionals de la comunicació
que exercien el seu treball a l'arxipèlag
filipí. La majoria de víctimes eren reporters
provincials, comentaristes de ràdio o fotò¬
grafs i havien expressat opinions discrepants
a determinats grups polítics o criminals.
Segons la Unió Nacional de Periodistes de
Filipines (NUJP), l'any passat van ser assas¬
sinats 13 periodistes El país més perillós per
als reporters el 2004 va ser l'Iraq, amb 49
morts, seguit de Filipines (13) i índia (7),
segons la FIP.
Premis TP de Oro
Antena 3 obté vuit dels 16 guardons TP de
Oro que atorga la revista Teleprograma.
Entre els premiats destaquen el de la sèrie
Aquí no hay quien viva, (millor sèrie nacio¬
nal), Noticias 2 (millor informatiu) i Pasa-
palabra (millor concurs). Matías Prats rep
el de millor presentador d'informatius i
Maria Teresa Campos, millor presenta¬
dora. Tele 5 veu premiat el magazín A tu
lado, el programa del cor Aquí hay tomate, i
l'actriu Amparo Baró. A Televisió Espa¬
nyola li atorguen dos guardons: a Euroju-
nior i a Los Lunnis. El premi especial de la
present edició és per a Ricardo Ortega, el
corresponsal d'Antena 3 assassinat a
Puerto Príncipe com a homenatge a tots
els periodistes que han perdut la vida en
l'exercici de la seva professió.
Marxa la Defensora del
Lector d'El País
Malén Aznárez , Defensora del Lector d'£/
País deixa aquesta secció que estava al seu
càrrec des de fa dos anys i s'acomiada dels
lectors en un article que titula Despedida.
24 de gener
Festa de periodistes
La Festivitat de Sant Francesc de Sales,
tradicionalment la festa patronal dels
periodistes es commemora amb una missa
concelebrada a l'església de Sant Francesc.
Convida el Col·legi de Periodistes, la Dele¬
gació Diocesana dels Mitjans de Comunica¬
ció i la Parròquia de Sant Francesc de Sales.
25 de gener
Quinze anys de televisions
privades
El 25 de gener de gener de 1990 emetia per
primera vegada la televisió privada Antena
3, seguida al cap d'uns mesos per Tele 5 i
posteriorment pel canal de pagament
Canal+. A aquestes van seguir les cadenes
digitals i més tard les televisions locals. En
els 15 anys d'emissores privades ambdues
televisions han incrementat audiència.
L'OJD DIFERENCIA ELS GRATUÏTS
L'Oficina de Justificació de la Difusió
(OJD) que ja ha complert 40 anys, consti¬
tueix una nova raó social per al control de
les capçaleres gratuïtes. La tradicional
OJD agruparà, a més dels diaris i revistes
de pagament, una part de la premsa
gratuïta (la que es distribueix a destinata¬
ris identificats mitjançant fitxers), mentre
la marca Publicacions Gratuïtes Exem¬
plars Distribuïbles (PGD) s'ocuparà dels
mitjans que es reparteixen en bústies o al
carrer. En aquesta categoria s'emetran
certificacions de control, no actes de difu¬
sió com en el cas anterior. La reforma s'ha
fet per "adaptar-se a l'actual diversitat del
mercat de la premsa." El diaris gratuïts
han incrementat la seva presència en el
món de la premsa. L'últim en aparèixer ha
estat Què! del Grup Recoletos. Es troba en
fase d'estudi un diari que s'anomenaria
Página Cero, d'informació general en què







El PSC tindrà cobertura
pròpia a RTVE
El Partit dels Socialistes catalans (PSC) ha
estat reconeguts per la Junta Electoral
Central com a partit independent en la
cobertura informativa de RTVE durant
campanya del referèndum sobre la Consti¬
tució Europea.
27 de gener
Serrano defensarà el lector
d'El País
El periodista Sebastián Serrano, fins ara
redactor en cap del suplement d'El País-
Catalunya, és el nou Defensor del Lector del
rotatiu. L'anterior Defensora, Malén Azná-
rez, es va acomiadar amb un article publicat






Les productores Gestmusic, Lavinia TC i
Infina -aquesta participada per Filmax-
acorden posar en marxa conjuntament
diverses iniciatives empresarials d'impuls a
la indústria audiovisual catalana. Un dels
seus objectius principals se centra en la
futura implantació de la televisió digital
terrestre.
28 de gener
Carmen Alcalde, Premi de la
Diputació
La 24 edició dels Premis de Comunicació
Local de la Diputació atorga a la periodista
Carmen Alcalde (Girona, 1936) el Premi
d'Honor per la seva trajectòria professional
i seu reconegut compromís en la defensa
dels drets de la dona. També resulten
premiats la publicació Accents, d'Olesa de
Montserrat; el treball periodístic Cent anys
de Dalí publicat pel Diari de Girona', el
programa informatiu La ràdio a l'escola de
Ràdio Falset; el programa d'entreteniment
Pren-t'ho com vulguis de Ràdio Terrassa i les
televisions locals de Viladecans, TV Locàlia,
Micro TV i Barcelona Televisió (BTV) per
Telemonegal.
Pere Barthe cap d'esports
de TVE
El periodista català Pere Barthe, fins ara
cap d'esports de TVE-Catalunya, dirigeix
des d'avui el departament d'Esports de
Televisió Espanyola (TVE) en substitució
de José Àngel de la Casa que continuarà
encarregat del comentari i transmissions
dels partits de la Lliga de Campions i de la
selecció espanyola de futbol. El nomena¬
ment de Barthe és el primer canvi de càrrec
des que Manuel Pérez Estremera es va





Torna Caiga quien caiga
Reapareix a Tele 5 el programa d'humor
Caiga quien caiga (CQC) amb Manel
Fuentes com a presentador. El programa
resumirà esdeveniments d'actualitat amb
humor, ironia i transgressió. Per primera
vegada comptarà amb un espai setmanal
femení a càrrec de Deborah Ombres. El
nou CQC està produït per l'argentina
Cuatro Cabezas que el va crear l'any 1995.
Premis de Mundo Deportivo
Té lloc la gala de l'esport organitzada per
Mundo Deportivo que atorga 15 distincions.
EI Gimnasta Gervasi Deferr i l'amazona
Beatriz Ferrer-Salat són guardonats cadas¬
cun amb el Premi Esportista de l'Any.
29 de gener
RSF denuncia bloqueig a Al
Jazira
L'organització Reporters sense Fronteres
(RSF) denuncia l'assetjament que pateix la
cadena de televisió qatariana Al Jazira,
criticada per l'Aràbia Saudita i els Estats
Units. Reporters sense Fronteres afegeix
que l'oficina d'Al Jazira a Bagdad està clau¬
surada des de l'estiu passat per ordre del
Govern interí iraquià i ha patit censura en
diversos països. Mentrestant, preparats per
informar de les eleccions de demà dia 30 a
l'Iraq, es troben a Bagdad veterans perio¬
distes nord-americans com Dan Rather
(CBS), Peter Jennings (ABC) i Brian
Williams (NBC). Les grans cadenes de tele¬
visió només podran filmar en cinc centres
electorals per motius de seguretat. Altres
mitjans de comunicació dels Estats Units,
menys estel·lars, denuncien dificultats per
enviar reporters a l'Iraq pels riscos i dificul¬




El ministre de Treball, Jesús Caldera, lliura
la Medalla d'Or al Mèrit al Treball a títol
pòstum en memòria de set periodistes espa¬
nyols assassinats en conflictes bèl·lics: José
Couso, Julio Anguita, Ricardo Ortega, Julio
Fuentes, Jordi Pujol, Juantxu Rodríguez i
Luís Valtueña. El lliurament de condecora¬
cions a familiars dels desapareguts té lloc a la
seu de l'Associació de la Premsa a Madrid.
Ajuts a les televisions que
EMETIN EN CATALÀ
El Govern de la Generalitat prepara una
sèrie d'ajudes a les televisions privades que
emetin íntegrament en català. El projecte
podria ampliar-se també a les emissions de
ràdio i Internet. Es tracta d'una ajuda
"genèrica i directa", segons el director gene¬
ral de Mitjans Audiovisuals, Santiago
Ramentol. El 2006 es calcularà el criteri de
l'audiència per fixar la quantia de l'ajuda. El
Govern català ha assenyalat per a principis
d'octubre d'enguany la concessió dels 24
canals múltiples de televisió local en tecno¬
logia digital.
Un record per a...
El 27 de novembre va morir Ángel Cuevas Matos a l'edat de 88 anys. Al llarg
de la seva carrera periodística havia estat responsable de diversos mitjans des
que el 1967 va ser director de Club de l'Humor, de L'Oca el 1970 i successiva¬
ment d'altres mitjans. De 1967 a 1975 va ser redactor de Solidaridad Nacional i
corresponsal de l'agència Pyresa. De 1975 a 1979 fou redactor en cap de La
Prensa. Havia nascut a Ledesma (Salamanca) i estava arrelat a Barcelona.
Josep Aliaga i Cebrián va traspassar el passat 27 de desembre. Nat a Barcelona
l'any 1923, havia estat delegat de l'agència EFE de 1946 a 1978, redactor de
Diario de Barcelona (1953-70) i redactor, a més de director ( 1970-79) de la Hoja
del Lunes i més tard de la revista Renovación.
El dia 1 de gener moria a Barcelona Jesús Franquesa i Suñén a l'edat de 92
anys. Va ser redactor del Diario de la Marina (1934-1939) i director del Boletín
de la Federación de Entidades Empresariales de la Construcción (1977). Va ser
membre de l'Associació de la Premsa de Barcelona (1934).
